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Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi 
daerah tujuan wisata. Didukung dengan kondisi alam yang masih alami membuat 
pariwisata di Kabupaten Boyolali berkembang pesat, khususnya wisata berbasis alam. 
Selain bidang pariwisata, Kabupaten Boyolali juga memiliki potensi susu sapi yang sangat 
melimpah. Hal ini dibuktikan pada data BPS tahun 2019 terdapat 94.088 ekor ternak sapi 
perah yang menghasilkan susu sebesar 49.716.941 liter dalam satu tahun. Namun potensi 
yang dimiliki Kabupaten Boyolali kurang dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya saja 
pada penjualan susu sapi. Peternak langsung menjual susu sapi murni tanpa melalui proses 
lebih lanjut, sehingga nilai jual produk relatif rendah. Terutama di Kecamatan Musuk. 
Sebagai daerah dengan jumlah ternak sapi perah dan produksi susu terbanyak, 
perkembangan usaha peternakan belum mengalami kenaikan yang signifikan. Kurang 
adanya edukasi kepada peternak dan masyarakat mengenai pengolahan hasil ternak 
membuat peternak kurang bisa memaksimalkan nilai jual hasil ternak. Atas dasar pemikiran 
tersebut, penulis mengajukan konsep perencanaan dan perancangan Agrowisata Peternakan 
Sapi dan Pengolahan Susu di Kecamatan Musuk Boyolali. Selain untuk mengembangkan 
usaha peternakan, dapat mengembangkan pula wisata daerah setempat. Tujuan 
dibangunnya agrowisata adalah sebagai sarana rekreasi dan edukasi pengunjung mengenai 
peternakan sapi dan pengolahan ternak sapi. Konsep yang digunakan dalam program 
perencanaan dan perancangan ini adalah arsitektur berkelanjutan. Konsep arsitektur 
berkelanjutan dipilih agar meminimalkan dampak buruk pembangunan agrowisata 
terhadap lingkungan sekitar. Hasil program perencanaan ini adalah kawasan agrowisata 
yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi alam sekitar. 
 










Boyolali Regency is one of the areas in Central Java which is a tourist destination. 
Supported by unspoiled natural conditions, tourism in Boyolali is growing rapidly, 
especially nature-based tourism. Aside from that, Boyolali regency also has abundant 
potential for cow’s milk. This is evidenced in the 2019 BPS data, there are 94,088 dairy 
cows that produce 49,716,941 liters of milk in one year. However, the potential of Boyolali 
Regency is not fully utilized. For example, in selling cow’s milk. The farmer directly sells 
the pure cow's milk without going through any further processing, so that the product's 
selling value is relatively low. Especially in Musuk District. As an area with the largest 
number of dairy cows and milk production, the development of livestock business has not 
experienced a significant increase. Lack of education to farmers and the public about the 
processing of livestock products makes farmers less able to maximize the selling value of 
livestock products. On the basis of these thoughts, the authors propose a planning and 
design concept of Cattle Farm Agrotourism and Milk Processing in Musuk District, 
Boyolali Regency. Apart from developing a livestock business, it can also develop local 
tourism. The purpose of agrotourism is as a means of recreation and education of visitors 
about cattle farming and cattle processing. The concept used in this planning and design 
program is sustainable architecture. The concept of sustainable architecture was chosen 
to minimize the negative impact of agr-tourism development on the environment. The result 
of this planning program is an agrotourism area that suits the needs and natural conditions 
around. 
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